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∀  # 年经济形势
根据亚洲开发银行公布的数据
,






























新加坡总理吴作栋在 ∀   # 年 ∀) 月 #∀ 日晚发表的新年贺词中透露
,







































































































据马来西亚财政部公布的   ! )
 ∋ 年度经济报告称
,   ! 年马来西亚经济增长速度 由上一年的 (
#
∗ %升至 ∗ %
,
这将是马




































∀   # 年的经济增长率在 ∀# % 以上
,
























































































































区内贸易占其对外贸易的比例则从 ∀  ∃ ∗


























































∀   ) 年 ∀) 月越南国会九届二次会议通过的 ∀   # 年社会经济发展 目标
,
国















年通货膨胀率控制在 ∀& % 以下
,





































继 ∀   # 年 # 月 ) 日政府出台的《新经
济百日计划》提出了 &! 条振兴经济的措施后
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美国经济自 ∀   ) 年第二季度走出底谷
开始回升以来
,













+ %和 ( %
,
估计 ∀   ( 年全年可达 # %
。






















































































∀   # 年中国与 日本的贸易额接近 (! ! 亿美元
,































































































































































































































经济科学出版社   , 年
0 《国际贸易政策与措施概论》薛荣久著
,







财政经济出版社  ∗ ∀ 年
1《东盟国家经济发展与社会形态》廖少廉等著
,
社会科学文献出版社   !年
又立又叼淆护如夕饱又耳劝砂心吓姐只扛角彭
−上接 第 , 页 .
内至胡志明市的一号公路重建工程
。   !年底在巴黎召开的援助越南国际会议
,
与会国



































都马尼拉地 区的电力供应已能满足 (, %的需要
。

























印尼将在 ∗ % 以上
,
















新加坡《联合早报 》   ∋年 月 日
0 台湾《经济日报 .   ∋ 年 3 月 ∋ 日
+ 香港《远东经济评论 》   ! 年 ∗ 月 ∃ 日
